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日本頼襄撰 日本近藤元粹評點 行状 日本江木
戩撰
明治十二年大阪柳原喜兵衞等刊本
6册
山陽詩鈔
日本頼襄撰
天保十三年刊本 五玉堂藏版
1册
徂來先生詩文國字牘
日本荻生雙松撰 日本林周助考訂
刊本
1册
潛菴遺稿三卷
日本春日仲襄撰
青木崇山堂排印本 春日氏藏版
2册
篁村遺稿三卷
日本島田重禮撰
大正七年東京島田鈞一
6册
稱觴集
日本狩野教授還暦記念會
昭和三年狩野教授還暦記念會排印本
1册
唐詩解頤七卷補遺一卷
日本大典顯常撰
刊本 京都彙文堂印
2册
齋居感興二十首一卷
日本山崎嘉考註
明暦四年京都村上平樂寺刊本
1册
唐土奇談三卷
日本畠中正盈撰 日本内藤虎次郎解説
昭和八年京都更生閣刊本
2册
＜あとがき＞
・本特集号は，2000年 8月 1日に島田虔次先生のご遺
族より寄贈いただいた図書の総目録である。その経
緯及び島田先生旧蔵書の所在機関等については，本
誌第10号に掲載した記事を参照していただきたい。
・漢籍の配列は本所漢籍目録の分類に，国書は NDC
（第 9版）の分類におおむね従った。書名，撰者及
び鈔刻の記述は，漢籍，国書ともに本所漢籍目録の
記述方式にならって作成した。
・本目録に掲載した図書については，本センター利用
規程に従って閲覧，複写することができる。
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